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Perkembangan tekhnologi informasi menghasilkan kegiatan ekonomi yang berbasi 
tekhnologi informasi dalm perekonomian dacrah. Penelitian ini bertujuan untuk: 
mendeskripsikan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan kinerja perekonomian daerah. 
Obyek penelitian ini adalah pelaku usaha sector usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) 
di Kota Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kota Malang dan Kota Batu. Metode pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive random sampling dan jumlah 
sampel yang dapat dihimpun sebagai responden sebanyak 258 orang pelaku usaha UMKM. 
Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian memberikan 
kesimpulan bahwa media yang digunakan dalam pemanfaatan tekhnologi informasi ; online 
(web), instagram, sms, wa, facebook, line, go food. Alasan utama pelaku usaha menggunakan 
tekhnologi informasi adalah perluasan pasar. Tujuan pelaku usaha menggunakan tekhnologi 
informasi adalah mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Sedangkan kendala utama yan_ 
dihadapi dalam pengembangan usaha adalah tidak semua konsumen memahami IT. Kegiatar. 
ekonomi di sektor UMKM dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah melal · 
penciptaan lapangan kerja barn, efisien ekonomi, berkembangnya multipler ekonomi, dar. 
penciptaan nilai tambah. 
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PRAKATA 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan 
hidayah Nya. Penyelesaian penelitian ini merupakan sebuah usaha kerja keras segenap tim 
penelitian dalam menghasilkan karya ilmiah penelitian yang dapat memberikan kontribusi 
positif bagi pembangunan nasional. Penelitian ini fokus pada fenomena yang berkembang 
dewasa ini tentang ekonomi digital. Kemajuan tekhnologi informasi (IT) telah membawa 
perubahan mendasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Gelombang kemajuan 
tekhnologi yang ada telah membawa dampak pada munculnya disruptif ekonomi yang 
menyebar dengan cepat dalam proses pembangunan nasional. 
Keberadaan ekonomi digital yang dibangun atas dasar kreatifitas penduduk dan 
kemajuan tekhnologi informasi telah membawa kemajuan yang cukup signifikan dalam 
menopang kemajuan bangsa. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
guna mengeksplorasi bentuk usaha, pelaku usaha, pemanfaatan IT dan perluasan pasar bagi 
berbagai produk yang ditransaksikan eli pasar. 
Kerjasama berbagai fihak sangat diapresiasi utamanya Rektor Universitas Negeri 
Malang, Ketua LP2M dan staf, Dekan Fakultas Ekonomi,tim peneliti dan mahasiswa sebagai 
tim lapangan. Hasil kerjasama berbagai fihak telah menghasilkan karya penelitian yang dapat 
memberikan bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran yang bersifat membangun 
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3.SEBARAN DATA PENELITIAN 
Vlll 
2.1 Penelitian yang Relevan 
BABll 
TINJAUAN PUSTAKA 
Peranan ekonomi digital dalam pembangunan daerah menjadi sebuah keniscayaan 
seiring dengan kemajuan tehnologi di berbagai negara. Melalui pemanfaatan IT yang ada, 
kegiatan ekonoi dapat dilakukan secara lebih produktif dan efisien. Produktifitas yang 
semakin meningkat yang diiringi dengan efisiensi ekonomi, maka hal tersebut dapat 
mendorong terjadinya peningkatan kinerja perekonomian. Kemajuan IT yang ada dapat 
menyebabkan terjadinya transformasi pada kegiatan ekonomi dan bisnis yang berkembang. 
Dalam hal ini hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mossberger, dkk., 2008; Weill and 
Woerner, 2013) memberikan kesimpulan akan terjadinya transformasi pada kegiatan bisnis, 
layanan pemerintah, dan komunikasi masal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
(Brynjolfsson and McAfee, 2011 ).memberikan kesimpulan bahwa ekonoi digital dapat 
ntribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Dalam perkembangannya pemanfaatan ekonomi digital dalam kegiatan ekonomi 
__ ami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada alat transaksi yang 
transaksi ini mempengaruhi perilaku dan intensitas berkonsumsi konsumen dan 
'an Apriansah (2010) memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan e-money 
r::ansaksi pembayaran dapat meningkatkan velocity of money di Indonesia. Hasil 
~ dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi. Basil yang sama juga 
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BABID 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi digital di daerah 
b. Mengidentifikasi pelaku usaha di bidang ekonomi dan bisnis yang berbasis IT di daerah 
c. Mengidentifikasi indikator-indikator kinerja perekonomian daerah berbasis ekonomi 
digital 
d. Menyusun model pengembangan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan kinerja 
perekonomian daerah 
3.2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat : 
1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam 
merumuskan kebijakan dalam mendorong berkembangnya ekonomi digital di daerah. 
2. Bagi Bank Indonesia (BI) /Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan peran 
perbankan dan lembaga keuangan lain dalam mendorong berkembangnya kegiatan 
ekonomi dalam klasifikasi start up untuk mengembangkan inovasinya dalam kegiaan 
ekonomi daerah. 
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi mengenai topik 
ekonomi digital dan kinerja perekonomian daerah. 
4. Bagi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini dapat mengembangkan Teori Pertumbuhan 
Ekonomi Klasik yang dikemukakan oleh Mankiw, dkk (1992) dalam kaitannya dengan 
peran ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi. 
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4.1 Jenis Penelitian 
BABIV 
METODE PENELITIAN 
Sesuai dengan cakupan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis 
penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi data-data yang ada. Penelitian 
kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian 
dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah 
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan /atau hipotesis 
yang berkaitan dengan berbagai fenomena (Goertzen,2017). Sedangkan pendekatan yang 
dilakukan adalah eksploratif. Pendekatan ini dilakukan guna mengapatkan informasi 
sebanyak mungkin terhadap obyek yang bersifat uniklkhas dan belum banyak informasi 
mengenai fenomena yang berkembang. 
4.2 Lokasi dan Obyek Penelitian 
Lokasi penelitian meliputi wilayah Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri dan 
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 
pertimbangan keberagamaan kegiatan ekonomi dan keterwakilan daerah di area bagian 
selatan Propoinsi Jawa Timur. Kegiatan penelitian akan dilakukan pada periode Maret-Juni 
2018. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang 
ekonomi digital. 
4.3 Sampel dan Populasi 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku ekonomi di 4 Wilayah 
kabupatenlkota di Propinsi Jawa Timur dan sampel yang diambil dengan menggunakan 
teknik purposive random sampling. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi sampel 
berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria tersebut seperti ; jenis 
usaha, omzet usaha, bentuk usaha dan lokasi usaha. Dalam kaitannya dengan penelitian ini 
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BAB Y 
HASIL DAN LUARAN YANG DI 
5.1 Hasil Penelitian 
Perekonomian Jawa Timur memiliki kinerja perekonomian di atas rata-rata tingkat 
nasional. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya yang lebih besar dari rata-
rata pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja 
perekonomian Jawa Timur dapat dilihat dari perkembangan PDRB di Jawa Timur dalam 
kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel beriktu ini: 
Tabel 5.1 Perkembangn PDRB Jawa Timur 2013-2017 
(MilyarRp) 
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 
PDRB harga konstan 2010 1.151.510 1.220.514 1.285.063 1.350.562 1.422.544 
PDRB harga berlaku 1.382.502 1.537.948 1.691.477 1.857.598 2.019.200 
Sumber: www.bps.go.id 
Berdasarkan pada tabel diatas menunjukk:an bahwa dalam kurun waktu tahun 2013-
2017, nilai PDRB Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, 
nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar Rp.1.1 51.510 Milyar. Kemudian pada tahun 
2017 nilai PDRB 11ya meningkat menjadi sebesar Rp. 1.422.544 Milyar. Kenaikan PDRB ini 
mencerminkan adanya penambahan nilai tambah yang dihasilkan dalam perekonomian 
wilayan Jawa Timur. 
Kegiatan ekonomi daerah berkembang dengan baik yang ditopang dengan adanya 
kebijakan perekonomian daerah yang pro bisnis, insentif usaha, permodalan sektor UMKM, 
pengembangan infrastruktur fisik, pengembangan SDM, dan pembukaan kawasan industri. 
Keberadaan bandara udara dan pelabuhan semakin mempermudah aliran manusia, barang dan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa media yang digunakan dalam 
pemanfaatan tekhnologi informasi ; online (web), instagram, sms, wa, face book, line, go 
food. Alasan utama pelaku usaha menggunakan tekhnologi infonnasi adalah perluasan pasar. 
Tujuan pelaku usaha menggunakan tekhnologi infonnasi adalah mendapatkan konsumen 
yang lebih banyak. Sedangkan kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan usaha 
adalah tidak semua konsumen memahami IT. Kegiatan ekonomi eli sektor UMKM dapat 
meningkatkan kinerja perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, e:fisien 
ekonomi, berkembangnya multipler ekonomi, dan penciptaan nilai tambah. Bentuk-bentuk 
kegiatan ekonomi digital dalam perekonomian daerah meliputi kegiatan dalam menghasilkan 
produk di bidang makanan, minuman, fashion, handycraft. 
Pelaku usaha yang terlibat pada rentang usia 17 tahun.-35 tahun, dimana banyak 
mahasiswa, anak usia remaja yang mengemhangkan usaha berbasis ekonomi digital. 
Kemampuan IT pada usia tersebut sangat matang dan mendukung proses bisnis yang ada. 
Indikator ekonomi yang ada dalam pengembangan ekonomi digital meliputi; PDRB, inflasi, 
kesempatan kerja, dan Indek Pembangunan Manusia. Indikator tersebut mencenninkan 
output yang dihasilkan dalam perekonomian daerah yang salah satunya ditopang dari 
kegiatan ekonomi digital. 
Dalam pengembangan usaha ekonomi digital dapat dikembangkan model kebijakan 
yang dapat dirumuskan ke dalam .grand design ekonomi digital dalam RPJM daerah. Model 
pengembangan tersebut mencakup aspek potensi ekonomi daerah, potensi ekonomi global, 
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